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Señora de Andión  que,  en Muruzábal de Andión  (Navarra), preside  las  ruinas de  la  ciudad 













the discovery of an epigraphic document  reused  in one of  the buttresses of  the building and 
partly  damaged  and  erased  by  the medieval  stonecutters  before  its  reusing.  The  document, 







cultural  que  Roma  llevó  a  los  territorios  mediterráneos  fue  el  del  hábito 











En  el último  lustro, de hecho, desde  la última  crónica de  epigrafía publicada 
respecto  de  parte  de  ese  territorio  (Velaza  2015)  las  novedades  que  se  han 
producido en materia de inscripciones han afectado, fundamentalmente –como 
viene siendo habitual– al catálogo de miliarios (Armendáriz y Velaza 2006: 121‐
122)  y  a  hallazgos puntuales  –algunos  cierto  que  sobresalientes–  en  la  franja 
más oriental del  territorio que ocupó  esa  etnia histórica  citada  en  las  fuentes 




de  los  textos,  Armendáriz,  Sáez  de  Albéniz  y  Dieguez  2017:  264‐265  y  280 
respectivamente). 
Uno de esos núcleos especialmente bien dotado desde el punto de vista de  la 
documentación  epigráfica  –ya  desde  los  documentos  recogidos  en  el  Corpus 
Inscriptionum  Latinarum  (CIL  II,  2966  y  2967)–  es  Andelo.  La  ciudad,  en  el 
despoblado de Muruzábal de Andión que se alza sobre el río Arga y objeto de 
excavaciones  prolongadas  hace  algunas  décadas  (Mezquíriz  2009),  aparece 
citada  en  Plinio  como  uno  de  los  populi  stipendiarii  del  conuentus  de  Caesar 
Augusta (Plin. Nat, 3, 24) y como pólis de los Vascones en la Geografía de Ptolomeo 
(Ptol.  2,  6,  67).  Verosímilmente,  debió  promocionar  a municipio  de  derecho 
latino en virtud de las reformas flavias (Velaza 1998: 635‐638) como, de hecho, 
una  de  sus  inscripciones  más  notables  –que  documenta  a  dos  aediles  de  la 
ciudad (AE 1989, 456) – parece confirmar (García Fernández 2012).  
En  ese  repertorio  epigráfico,  ya  desde  el  siglo  XVIII  (Moret  1776:  31),  han 





una  inscripción dedicada a L. Aemilius Seranus por  su hijo  (CIL  II, 2966), otra 
dedicada por ese mismo individuo a su madre Calpurnia Vrchatetel (CIL II, 2967) 
y una tercera con un breve texto ‐‐‐]cum e[‐‐‐ de compleja interpretación (Velaza 
2014:  175‐175) pero  que,  como  los  anteriores,  remite  a un  ámbito  claramente 
forense.  A  ella  debe  añadirse,  por  el  propio  stemma  de  las  dedicaciones,  la 
erigida a  la uxor de Aemilius Seranus, Cornelia Flaua descubierta  reutilizada en 
una casa próxima al yacimiento (HEp3, 263). Nuestro actual conocimiento de la 
proliferación,  en muchos  espacios  públicos  romanos  –y  en  particular,  en  los 
foros,  de  scholae  de  representación  dinástica  con  homenajes  cruzados  a 




















de  esta  herramienta,  usual  entre  los  canteros medievales  para  la  labra  de  la 
piedra  a modo de  gradina  (Viollet  le Duc  1996:  296‐297  y Gómez  2006:  100), 
pudo  estar  también detrás del  aspecto notablemente  escuadrado  que  tiene  el 
sillar  al margen  del  que  fuera  su  apariencia  original.  El  texto,  en  caracteres 








pensar  en  la  presencia  de  una  secuencia  de  nomen  +  cognomen  y  en  la  que, 
probablemente,  pudo  estar  también,  presente,  el  praenomen  en  el  extremo 
izquierdo de la pieza. Entre los nomina terminados en –inius que puedan dar un 
dativo en –inio aunque existen varios ejemplos en la onomástica latina –Asinius, 








célebre  inscripción  paleohispánica  sobre  pavimento  de  opus  signinum 
procedente de  la propia Andelo  (K 28. 1) gentilicio que  tendría, en este nuevo 
titulus,  su  primera  versión  latina  en  la  ciudad.  Más  compleja  resulta  la 
restitución del cognomen presente en l. 2 pues no son abundantes los cognomina 
latinos  que  incorporen  una  secuencia  ‐‐]inian[‐.  Entre  ellos  podríamos  contar 
con Celerinianus, Frontinianus, Ouinianus –un Licinius Ouinianus Aemilianus está 
atestiguado  en  Tarraco  (CIL  II2/14,  986)–  o  Valentinianus,  todos,  además,  con 
atestiguaciones peninsulares  (Abascal 1994: 323, 272, 446 o 539). Sin embargo, 
nos inclinamos por Licinianus, que muestra un buen número de atestiguaciones 
en  el  conuentus  Caesaraugustanus  (Abascal  1994:  401),  y  especialmente,  por 






Más  difícil,  obviamente,  resulta  resolver  la  tipología  de  esta  nueva 
inscripción  entre otras  cosas porque del mismo modo que  el  trinchante  –que 
también debió ser la herramienta responsable del borrado de las molduras que 





se  conserva  ésta–  que  varios  argumentos  permiten  abundar  en  el  carácter 
honorífico del nuevo documento. En primer  lugar,  la  cuidada paleografía. La 
forma de las letras y el trazo sutil y biselado con que se han realizado recuerda 
a la que exhiben los otros tituli de la segunda mitad del siglo I d. C. –fecha que 
convendría  también  para  nuestra  inscripción–  constatables  en  el  repertorio 




658)  y,  junto  a  él,  verosímilmente  el  foro  (Romero  2014:  207).  El  acarreo  de 
material desde  él  a  la  ermita parece  lógico  –no  en vano,  además de  los  tituli 
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